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Lampiran Foto Kegiatan 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1. Penyuluhan Transaksi Mata Uang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pemimbingan Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pelaksanaan Pembersihan Masjid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pemberian Ilmu Pengetahuan 
Psikolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Penyelenggaraan Pengenalan 
Jarimatika 
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6. Pengenalan Bangun Ruang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Penyuluhan Keilmuan Bahasa 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Penyelenggaraan Pembuatan M3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Pelatihan Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Penyuluhan Mengolah Sayuran 
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11. Penyuluhan Administrasi Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Pendampingan Manajemen Waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Penyuluhan Edikusai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidang Keagamaan 
1. Pembinaan TPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Pembinaan TPA Membaca Iqra' 
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3. Pengajian Akbar 
  
 
 
Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pembinaan Olahraga Permainan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pembuatan Aneka Kerajinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pelatihan dan Perlombaan Gerak 
& Lagu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pelatihan dan Pertandinigan 
Tonis 
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Bidang Tematik/ Non Tematik 
1. Pelatihan Mocaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sosialisasi Swasembada Pangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pendampingan Posyandu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Penyuluhan Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pengadaan Tempat Sampah 
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6. Penyelenggaraan Sarana dan 
Prasarana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pengadaan Administrasi 
Keseketariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Pendampingan Senam dan Jalan 
Sehat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Peningkatan Gizi Balita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Penyelenggaraan Masak-
Masak 
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11. Penyelenggaraan Kerajinan 
Tangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Penyelenggaraan Pelatihan 
Mewarnai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Pelaksanaan Keamanan Dusun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
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